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XI. Ferreries. 
Ferreries, fundat com Es Mercadal i 
Alaior amb la reconquesta de fi-
nals del s. XIII -sembla que a par-
tir d'un convent de mercedaris (Sa 
Fraria) al pujol de Sa Perdiu de 
Llinaritx Vell- , practicament no va 
créi xer fins a mitjans del s. XVIII. 
L'impuls d'expansió, molt recento es 
deu a la indústria, sobretot a la 
del moble. Aixo ha donat una do-
ble fesomia al poble: la part vella, 
arredossada a uns turons al voltant 
de I'església per a protegir-se de 
la tramuntana (XI-1) i la nova, es-
tesa per la plana amb una empenta 
gairebé anarquica i amb tanta forga 
que ha anorreat totalment I'antiga 
imatge urbana. 
No hi ha cap edifici d'interes lIevat 
de I'interior de la parroquia de Sant 
Bartomeu (1870) ingenu i primitiu 
dintre deis canons classics barrocs 
tan usuals a la Menorca deis se-
gles XVIII i XIX (XI-2) (XI-3) i una 
casa de pisos, a peu de carretera , 
deis anys 60 (arquitecte Pepe Lli-
nás) (77) . 
XI-1 XI-2 / XI-3 
Ferreries , que como Es Mercadal y 
Alaior fue fundada en la reconquista 
de finales del s . XIII -posiblemente 
a partir de un convento de merce-
darios (Sa Fraria) , en el cerro de Sa 
Perdiu de Llinaritx Vell-, no cre-
ció hasta mediados del s. XVIII. El 
muy reciente impulso de expansión 
se debe a la industria, especialmen-
te a la del mueble. Esta ha dado al 
pueblo una doble fisonomía: la par-
te antigua , ceñida a unos collados 
que hay alrededor de la iglesia para 
protegerse de la tramontana (XI-1) 
y la nueva , que se extiende por la 
llanada con un ímpetu un tanto de-
sordenado y tan poderoso que ha 
aniquilado totalmente el antiguo as-
pecto urbano. 
No hay ningún edificio de interés, 
exceptuando el interior de la parro-
quia de Sant Bartomeu (1870), in-
genuo y primitivo e inmerso en los 
clásicos cánones barrocos tan usua-
les en la Menorca del XVIII y XIX 
(XI-2 Y XI-3) y una casa de pisos 
al pie de la carretera, de los años 
60 (arquitecto, Pepe Llinás) (77). 
Ferreries, founded like Es Mercadal 
and Alaior with the reconquest at 
the end of the thirteenth century 
(apparently around a Mercedarian 
monastery (Sa Fraria) on the hill 
called Sa Perdiu de Llinaritx Vell). 
did not begin to expand until the 
mid-eighteenth century. The recent 
strong impulse given to expansion 
is a result, above all, of the fur-
niture industry. This has given the 
town two faces: the old part hud-
dled on the hill around the church 
as protection against the Tramun-
tana winds (XI-1) and the new, stret-
ching along tlle plain in such an 
anarchical fashion that it has to-
tally annihilated the original urban 
image. 
The town contains no building of 
interest except for the parish church 
of Sant Bartomeu (1870) whose in-
genuous and primitive classical / ba-
roque interior is so typical of eigh-
teenth and nineteenth-century Mi-
norcan architecture (XI-2) (XI-3). and 
an apartment building , beside the 
road , dating from the 'si xties (by 
the architect Pepe Llinás) . (77). 
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